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Integra  y  refuerza  trabajos  previos  de  los  miembros  del  equipo  de  trabajo  como,  por  ejemplo,  el  Plan  de 
seguimiento y mejora de la Rúbrica de Evaluación de los Trabajos Fin de Grado del Área de Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras (2014) donde los miembros del equipo han tutorizado o actuado en tribunales 








•  Disponer de un  repositorio de gestión común,  centralizado e  incremental que permita  al  tutor 
hacer  llegar  la  información  a  sus  alumnos  y  valorar  también  la  información  facilitada  por  otros 
compañeros que están desarrollando actividad similar 
•  Dar  trasparencia  en  los  criterios  de  valoración  y  puntuación  de  los  TFG,  en  consideración  las 
bases de orientación que se le han podido dar los alumnos para lograr una evaluación más objetiva de las 
tareas desarrolladas por el alumno. 
Según  se  indicó  en  la  solitud  inicial  del  proyecto  ID2016/061,  este  proyecto  permitirá  orientar  el  TFG  de  los 
alumnos a  lo  largo de todo el proceso: planificación, estudio de alternativas, cálculo, dimensionado, elaboración 
del documento final, presentación y defensa del TFG, indicando las exigencias establecidas para lograr un nivel de 
calidad  determinado.  Para  los  tres:  agentes,  alumno,  tutor  y  tribunal,  el  repositorio  facilita  las  labores  de 
desarrollo,  tutorización y evaluación permitiendo un trabajo y valoración más objetivo, sistemático y expuesto a 
mejora continua. 



















Los  objetivos  pretenden  respaldar  la  interacción  grupal,  al mismo  tiempo  que  permite  la  conversación  privada 
entre los estudiantes. Este medio es ideal para llevar a cabo valoraciones del trabajo. 
La  plataforma  permite  a  todos  los  participantes  responder  y,  al  mismo  tiempo,  hacer  observaciones  sobre  los 





estudiantes  puedan  comentar  en  entradas  de  bases  de  datos  (o  inclusive  contribuir  entradas  ellos mismos),  o 
como los tutores pueden trabajar colaborativamente en sucesivos años académicos. 
En resumen, el proyecto presente recoger  las bondades de  los   LCMS´s  (Learning Content Management System) 






























Dado  en  los  trabajos  de  fin  de  grado  asociados  al  área  de  MMCTE  tienen  bases  de  referencias  y  bibliografía 
comunes para la recopilación documental, se facilitan modelos de archivos (fundamentalmente índices y plantillas) 
así como enlaces a portales web como fuentes de reconocido prestigio con el objetivo de introducir a los alumnos 






El  periodo  de  desarrollo  del  TFG  es  una  de  las  fases  que  requiere  mayor  comunicación  directa  entre  tutor  y 
alumnos lo que supone una  



















Las  evaluaciones  de  competencias  deben  estar  previamente  definidas  y  trasparentes  al  alumno.  Evaluar  estas 
competencias significa saber qué y cómo se va a evaluar, concretando el nivel de cumplimiento. La rúbrica es una 
herramienta  que  permite  describir  cualitativamente  los  distintos  niveles  de  cumplimiento  de  los  objetivos  y 













En  resumen,  los  criterios  de  calificación  final  son  empleados  por  el  TFG  que  corresponde  al  tribunal  y  previo 
informe del tutor que también considera  los mismos criterios según  la rúbrica  facilitada al alumno. El 70% de  la 
calificación del tribunal corresponde al documento elaborado y el 30% a  la presentación y defensa del proyecto. 
Los miembros del tribunal pertenecientes al área de MMCTE califican el documento en base a la rúbrica elaborada 
para  la  evaluación  de  la  fase  final  del  proyecto,  quedando  fuera  de  la  presente  rúbrica  la  evaluación  de  la 
presentación y defensa del proyecto. 
3.4 Trabajos	de	histórico	con	interés	de	revisión	
Las  normas  complementarias  de  la  escuela  politécnica  superior  de  Zamora  al  reglamento  de  trabajos  fin  de 
grado/trabajos (Aprobadas en Junta de Escuela de 7 de Abril de 2014) indican que:  


























calidad,  dado  que  en  el  proyecto  de  innovación  docente  ha  predominado,  sobre  todo,  el  planificación  y  las 
actuaciones de diseño inicial del repositorio, aún no se disponen de datos objetivos para hacer una valoración de 
las encuestas (los estudiantes matriculados cerrarán previsiblemente la defensa de los TFG a lo largo de este mes) 




























de  reconocido  prestigio,  así  como  la  estructura  que  se  espera  de  este  tipo  de  trabajos  y  trasparencia  con  la 
exposición previa de los criterios de puntuación 
•  Vigilar  con  mayor  detalle  los  niveles  de  plagio  en  este  tipo  de  trabajos  al  poder  tener  un  sistema  de 
archivo  digital  de  históricos  con  los  trabajos  presentados  y  facilitas  el  uso  de  herramientas  anti  plagio  como 
Turnitin Ephorus integrada en la plataforma de Studium 2  
•  Facilitar  las  labores  de  evaluación  del  tutor  y  del  tribunal  y  lograr  una  evaluación más  objetiva  de  las 
tareas  desarrolladas  por  el  alumno.  Como  ya  se  ha  indicado  con  los  elementos  de  rúbrica  diseñados  en  años 
anteriores y facilitados a través del repositorio a los alumnos de una forma controlada, actualizada y protegida. 
Resumiendo,  el  repositorio  puede  aumentar  el  éxito  de  los  alumnos  que  desarrollan  su  TFG  en  el  área  de 





Resulta de  interés aumentar el número de estudiantes que han hecho uso del  ciclo  completo de  repositorio de 
material docente para el desarrollo de trabajos de fin de grado, con el fin de valorar y mejorar el diseño del mismo. 
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